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Yıllardan beri ilk defa, içkili gazino 
sahnesinde seyircinin karşısına çıkıp 
şarkı söyleyen sanatçı, iddiasını 
topu topu 5 gece devam ettirebildi.
Safiye Ayla, 
bir gorundu, 
bir kayboldu!
Türk müziğinin ünlü ismi, dünya 
sahnelerinin «büyük anneleri» diye 
andan Marlene Dietrich ve Jose- 
phine Baker’e meydan okur gibiydi...
•  Fotoğraflar: SEDAT DİZİCİ
İLK GECE VE TEBRİK —  Yıllardan beri ilk defa gazino sah­
nesine çıkan Safiye Ayla, topu topu S gece kalabildi sahnede ve 
sesinden çok, giydiği kıyafetlerle dikkati çekti. Özellikle mini 
şortlu sahne kıyafeti 72 yaşındaki bir kadının giymeye kolay ko­
lay cesaret edemeyeceği biçimdeydi. Oysa Ayla, Marlene Diet- 
rich'ten farksızdı. Üstte ise, sanatçı, sahneye çıktığı ilk gece. 
Yanda, Müzeyyen Senar tarafından kutlanırken görülüyor..
SAFİYE AYLA «1974» 
Şimdiye kadar, yılda birkaç 
konserle yetinen Ayla’nın 
bir gazinoda şarkı 
söylemeyi kabul etmesi 
kendisini tanıyanları çok 
şaşırttı. «Bu yaştan sonra, 
nasıl olur da içkili bir 
yerde şarkı söyler» 
diyenler oldu. Ama,
Safiye Ayla, her şeye 
rağmen bu sınava girmeyi 
göze aldı. Yılların 
verdiği tecrübeyle, gazino 
sahnesinde de, 
dinleyicileriyle yakın 
İlişki kurmaktan 
geri kalmadı.
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